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Mindre Meddelelser.
En Tilføjelse til Artiklen om Sesamoljereaktion i 
Smør. Den højtærede Redaktion af dette Tidsskrift har gjort 
mig bekendt med, at Professor B. B øg g ild  overfor Redak­
tionen har paaanket, at jeg ved min Artikel om Sesamoljes 
mulige Forekomst i Smør (d. T. 6. Hefte, p. 373 o. f.) ikke 
har omtalt nogle danske Forsøg, der under hans Opsyn bleve 
anstillede 1895 (se d. T. 5. R. 13. Bd., p. 664— 668) og lige­
ledes heller ikke har omtalt en Notits paa 2 Sider, undertegnet 
B. B. (i »Mælkeritidende« 1898, p. 909— 911). Jeg kan for 
saa vidt beklage, at dette ikke er sket. Da jeg udstedte mit 
Va r se l s raab  om Sesamfaren for dansk Smør, var det ikke 
for at krænke min kære Kollega, hvis særlige Studium og 
specielle Domæne er Mejerilære, hvor han har udrettet saa 
meget til Gavn for det danske Landbrug. Men jeg kan realiter 
ikke anerkende Berettigelsen af den skete Paaankning. Jeg 
har udtrykkelig gjort opmærksom paa i min Artikel, at: 
»Litteraturen om Sesamoljereaktionen og Fodringsforsøg med 
Sesamkager er temmelig omfangsrig —  —  —  og det vil der­
for føre for vidt ved denne Lejlighed at tage alt med.« Jeg 
har vist, at de mange ældre Forsøg ikke vare anstillede paa 
betryggende Maade og gave ganske modstridende Resultater. 
Men jeg synes, at det maa være klart for enhver Læser af 
min Artikel, at det ikke kommer an paa om den eller den 
tidligere, før man kendte Dr. E n g e l ’ s Forsøg, har fundet 
eller ikke fundet Sesamolje i Smør, da navnlig de negative 
Resultater —  og til dem høre Forsøgsresultaterne i 1895 ■— 
ere ganske betydningsløse, efter at det ved Dr. E.s Forsøg
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har vist sig, at der hos sesamoljefodrede Mennesker var en 
tydelig udtalt Periodicitet i Sesamoljeforekomsten i Mælken. 
Jeg gad se den Kemiker, som nu efter Dr. Enge l s  Oplys­
ninger turde sværge paa, at Smør fra en Koholder, der fodrede 
med Sesamkager, var forfalsket med Margarine, naar paa­
gældende Smør gav den Baudouinske Reaktion. Jeg kan der­
for kun fastholde min Opfordring til nye Forsøg, der tage 
Hensyn til Dr. Enge ls  Resultater. Viser det sig saa, at det 
ikke er muligt at paavise Sesamolje til nogen Tid i sesam­
fodrede Køers Mælk og Smør, maa Kemikerne anse sig for 
sagesløse, hvis sesamreagerende Smør paa deres Foranstalt­
ning bliver dømt til at være en forfalsket Vare. Viser det 
sig derimod, som det er at vente, at man til Tider kan paa­
vise Sesamoljen i Smørret, til andre Tider derimod ikke, maa 
Landbrugsinstitutionerne og Professoren i Mejerilære tage fat 
og formane Landmændene til at sky Sesamkager som et 
grumme farligt Stof, hvorved de kunne komme i langt større 
Fortræd, end hvis Stoffet var et virkeligt Giftstof og dræbte 
en Ko eller to.
10/5 1906. K. Rordam .
Om Tyende- og Daglejerlønnen i Landbruget 1905
har Statens statistiske Bureau udsendt en Beretning*), af 
hvilken enkelte Hovedpunkter meddeles her.
Den gennemsnitlige aarlige Pengeløn for det egentlige 
T yende  var:
mandligt Tyende kvindeligt Tyende
i 1872 ......................  126 Kr. 69 Kr.
- 1892 .......................  199 — 126 —
- 1897 .......................  229 —  144 —
- 1905 .......................  281 — 180 —
Fra 1870’ernes Begyndelse er Lønnen stegen med 123 pCt. 
for Karlene og med 161 pCt. for Pigerne, fra 1897 med gen­
nemsnitlig 25 pCt. Tyendet lønnes imidlertid ikke alene med 
Penge, men ogsaa med Kosten, og vil man bedømme Sagen
:) Statistiske Meddelelser, IV. R., XX. Binds 2. Hefte.
ud fra Synspunktet: Tyendearbejdets Kostbarhed for Arbejds­
giverne, maa Kostudgiften tages med i Betragtning. Stig­
ningen bliver da mindre. Efter de af Bureauet meddelte Tal 
kan følgende Tabel opstilles:
Gennemsnitsudgiften var for en Karl:
til Kost til Løn i alt
i 1897 .....................  215 Kr. 229 Kr. 444 Kr.
- 1905 ...................... 232 — 281 — 513 —
For en Pige
- 1897 .....................  197 Kr. 144 Kr. 341 Kr.
- 1905 ...................... 204 — 180 — 384 —
Stigningen i den samlede Gennemsnitsløn bliver herefter hen­
holdsvis 16 og 12 pCt.
For Karlenes Vedkommende er Aarslønnen ca. 30 Kr. 
højere i Jylland end paa Øerne, derimod er Pigelønnen lidt 
højere paa disse end paa Halvøen. I det hele og store er 
Lønnen stigende med Alderen, og den er gennemgaaende ad­
skilligt højere paa de store end paa de smaa Gaarde.
De faste mand l ige  Dag le je res  Løn er beregnet i 
Gennemsnit for hele Landet t i l :
paa egen Kost paa Husbondens Kost
i 1872 ........ .............  407 Kr. 216 Kr.
- 1892 ........ .............  486 — 315 —
- 1897 ........ .............  534 — 345 —
- 1905 ........ .............  593 — 409 —
For Daglejerne paa egen Kost er Lønnen siden Begyn­
delsen af 1870’erne stegen med ca. 90 pCt. og fra 1897 med 
11 pCt. I Jylland er Lønnen adskillig højere end paa Øerne 
baade Foraar og Sommer, Høst og Vinter. Daglønnen paa 
de store og smaa Gaarde er omtrent ens.
De m id l e r t i d i g e  m and l ige  A rbe jde res  Dagløn, der 




paa egen K o s t ........ . ca. 21l i  Kr. 23/4 Kr. l 2/3 Kr.
—  Gaardens Kost .. ■ - l 1/. - 2 — 1 —
Siden 1897 er den gennemsnitlige Dagløn stegen med 14— 22 
Øre for Sommer og Høst og ca. 30 Øre for Vinteren.
For faste A rbe jd e r s k e r  paa egen Kost er Daglønnen 
mellem l 1̂  og 1 x/2 Kr. om Foraar og Sommer, 13/4 Kr. i 
Høsten og lidt over 1 Kr. om Vinteren; paa Husbondens 
Kost er Daglønnen 40— 50 Øre lavere. Lønnen er højest i 
Jylland. Den er siden 1897 stegen med ca. 12 pCt. — Dag­
lønnen for de m id l e r t i d i g  beskæftigede Arbejdersker er lidt 
højere end for de faste.
Af de om A rbe jd s t i d en  indsamlede Oplysninger frem- 
gaar det, at i Jylland er Arbejdstiden noget kortere end paa 
Øerne; for hele Landet beregnes Nettoarbejdstiden (den sam­
lede Arbejdstid med Fradrag af Spise- og Hvilepauser) til 81/2 
å 9 Timer om Vinteren, 10x/2 Time Foraar og Sommer og 
lO 1̂  å 11 Timer om Høsten. Arbejdstiden er bleven ikke 
lidt kortere siden 1897, saaledes som det fremgaar af føl­
gende Tabel:
Arbejdstiden er allsaa paa Øerne bleven ca. x/2 Time kortere 
baade Sommer og Vinter, i Jylland 1 Time kortere om Som­
meren og henimod 1 Time om Vinteren. Nedgangen har 
saaledes været størst i Jylland, hvor Arbejdstiden nu gennem­
snitlig er ca. x/2 Time kortere end paa Øerne.
Vore Kunstgødninger.
I. Kvælstofgødninger i 1005.
Af K. Rordam .
(Sluttet fra S. 408.)
i. Gruppe.
F o r søg  paa at i l te  L u f t e n s  K væ ls to f  ved 
H jæ lp  af L u f t en s  Ilt.
Raamaterialet er der nok af alle Vegne. Den Luftsøjle, 
der bedækker en Tønde Land fra Jordoverfladen op til 
Jordatmosfærens yderste Grænser, indeholder ca. 44,000 
Tons Kvælstof og 14,000 Tons Ilt, saa at Luftsøjlen paa 
ca. 5 Tdr. Ld. vilde være tilstrækkelig til at erstatte et Aars 
Produktion af Chilisalpeter *), men Vanskeligheden ligger 
i at faa disse Stoller til at forbinde sig. Mange have 
forsøgt ved paa forskellig Maade at lade elektriske Udlad­
ninger foregaa i atmosfærisk Luft at iværksætte denne 
Forbindelse, men først i den nyeste T id  synes det at skulle 
lykkes i Praksis. I den før omtalte Afhandling i »Tidss. 
f. Landbrugets Planteavl« 1905 ha’r jeg givet en lille Over­
sigt over de forskellige Forsøg paa at løse Opgaven, som 
nu har saa stor Betydning ved Nutidens uhyre For­
brug af Kvælstofforbindelser i Planteavlen og Sprængstof- 
og Farvestoffabrikationen. Et af de største Forsøg er 
udført af et Aktieselskab »A tm osphe r i c  p ro d u c t s  
company«  i Nordamerika paa Grundlag af Amerikanerne 
B rad le y  & L o v e j o y ’ s Apparater. Der blev bygget en
*) l 1/, Million Tons Chilisalpeter med 15 pCt. Kvælstof eller 225,000
Tons Kvælstof.
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Fabrik, som tog Vand fra Niagara til Drift af mægtige 
Turbiner, der drev Dynamoer, der leverede den elektriske 
Strøm. Gennem sindrige Maskiner paavirkedes Luften 
ved en Regn af elektriske Gnister. Apparaterne virkede 
for saa vidt godt, men vare alt for lidt produktive, 
og »Atmospheric products company« med 3 Millioner 
Dollars i Aktiekapital har sluttet sit Liv, der begyndte 
med saa straalende Forhaabninger for Aktionærerne, til 
ikke ringe Beroligelse for Indehaverne af chilensiske Sal­
peteraktier, som saa det kære Aktieudbytte truet ved 
Niagaras Hestekræfter.
Den anden Fremgangsmaade til Salpetertilvirkning 
af Luften grunder sig paa Apparater, der genialt ere op­
fundne og udførte i Praksis af den bekendte norske Pro­
fessor C. B i r k e l a n d  og hans Landsmand Ingeniør Eyde. 
Denne Fremgangsmaade er taget i Brug af et Aktiesel­
skab: »Norsk Hydro-elektrisk Kvælstofaktieselskab« med 
en Kapital af 7 Millioner Kr. I Marts dette Aar holdt 
Ingeniør Eyde et Foredrag om Methoden i den polytek­
niske Læreanstalt i Kjøbenhavn. I Foredraget blev givet 
en Oversigt over Fabrikationens Udvikling fra de første 
Laboratorieforsøg til nuværende Benyttelse af norske Vand­
fald paa 30,000 Hstk. Ved den elegante Maade, hvorpaa 
det blev boldt, og Foredragsholderens hele Personlighed,, 
vil Foredraget sikkert mindes som en bemærkelsesværdig 
Begivenhed af den store Forsamling af interesserede T il­
hørere fra Videnskabens, Landbrugets og Teknikens Ver­
den herhjemme. Ved velvillig Imødekommenhed fra be­
meldte Aktieselskabs Side er jeg kommen i Besiddelse af 
en Del Fotografier af Interiører fra Notoddens Salpeter­
fabrik, hvoraf nogle gengives nedenfor. For at kunne 
forstaa Birkelands & Eydes Opfindelser, maa vi betragte 
det theoretiske Grundlag i korte Træk. I en nys ud­
kommen Redegørelse har den tyske Kemiker M ax B o d e n - 
stein*) givet en meget smuk Behandling af hele den
*) M ax B odenste in : »Die Gewinnung der Salpetersäure aus Luft.« 
Zeitschrift f. angew. Chemie. XIX. Jahrg. Januar 1906, p. 14.
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theoretiske Side ved Kvælstofs Forbindelse med Ilt paa 
Grundlag af en Mængde forskellige Forskeres Under­
søgelser. Udgangspunktet for Salpetersyrefremstillingen 
er Luftarten NO Ivvælstofoxyd, kaldet Kvælstoftveilte fra 
gammel Tid, som dannes, naar elektriske Gnister slaar 
gennem Luften. J u l i u s  T h o m se n  har forlængst ved 
sine termokemiske Undersøgelser vist, at der til Dan­
nelsen af et Grammolekule (30 Gram) NO af Kvæl­
stof og Ilt kræves 21,575 Kalorier*), det er hvad man 
kalder en en do te r  m isk  P roces ,  som kræver en meget 
betydelig Energitilførsel for at linde Sted. Er Iltningen 
først i Gang, saa at der er dannet Kvælstoftveilte, gaar 
den derimod let videre, og der dannes Kvælstofoverilte 
NO2, de bekendte røde Dampe, som bl. a. opstaa ved 
Opløsning af et Metal, f. Eks. Kobber i Salpetersyre. 
Kvælstofoverilte kan i Berøring med Vand give Salpeter­
syre og Kvælstoftveilte, som atter kan iltes af Luftens 
Ilt til Kvælstofoverilte o. s. v.
Salpetersyredannelsen foregaar altsaa i følgende tre 
forskellige Trin, hvoraf det første Skridt er endo te rm isk  
og kræver Energitilførsel, de to sidste derimod e x o l e r ­
mis ke og foregaar »af sig selv« ved Tilførsel af Luft 
og Vand.
1) N + 0  = N O  Kvælstoftveilte.
2) NO -j- O =  NO2 Kvælstofoverilte.
3) 3 NO 2 -f- HsO =  2 NO:sH NO Salpetersyre-)- Kvælstof­
tveilte.
Det, det gælder om, er altsaa at danne Kvælstoftve­
ilte af Kvælstof og Ilt, og hertil benyttes den høje Varme­
grad, der frembringes i den elektriske Flammebue. Elek­
triciteten benyttes, fordi den er den eneste, der endnu, 
praktisk talt, kan frembringe tilstrækkelig høj Varme­
grad. Havde man andre Varmekilder, kunde man godt 
bruge dem, saaledes har allerede Bunsen  for mange Aar
*) Smig. f. Eks. J u l iu s  Thom sen: »Numeriske og theoretiske Re­
sultater.« Kbhvn. 1905, p. 235.
28*
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siden vist, at der ved F o r b r æ n d in g  af  Kna ldga s  i 
atmosfærisk Luft opstaar Kvælstofilter, men dette er 
endnu ikke udnyttet i Praksis. Man kunde maaske med 
en vis Berettigelse mene, at det ikke var nødvendigt at 
anvende saa ekstrem høje Varmegrader, som den elektri­
ske Flammebue frembringer, men man maatte kunne nøjes 
med lavere Varmegrad og til Gengæld bruge længere 
Tid, da det for saa vidt kun gælder om at tilføre en vis 
Varmemængde for at faa dannet en vis Mængde Kvæl- 
stofilte af en given Luftblanding. Her kommer dog en 
anden Faktor fra den fysiske Kemis Omraade, R e a k ­
t i o nshas t igheden ,  til at spille en afgørende Rolle, saa 
at det ikke i Praksis lader sig gøre at anvende lavere 
Varmegrader. Den bekendte Kemiker Nernst*) har 
vist, at Reaktionshastigheden vokser meget stærkt med 
Temperaturen. Tænker man sig saaledes, at der af 
atmosfærisk Luft ved sædvanligt Lufttryk skal dannes 
Halvdelen af det theoretisk mulige Ivvælstoftveilte, saa 
varer det ved:
nOO0 C...............................  meget lang Tid,
1538° - ..............................  97 Sekunder,
1737 ° - ..............................  3.5 —
2600 0 - .............................. omtr. 18/10oo Sekund,
saa at man altsaa heraf ser, hvor overordentlig stærkt 
Reaktionshastigheden vokser, naar Temperaturen er kom­
men op over stærk Hvidglødliede.
Hertil kommer, at der stadig maa tilføres Varme for 
at Processen kan fortsættes, saa at der fortsat kan dannes 
ny Mængder af Ivvælstofoxyd NO af Kvælstof og Ilt. 
Det er en Omstændighed, som gør Salpeterfremstillingen 
af Luftens Kvælstof og Ilt vanskeligere, men den har 
den allerstørste Betydning for Livets Bevarelse her paa 
Jorden, som man let vil indse ved følgende Betragtning:
En Blanding f. Eks. af Grundstoflet Kulstof i Form 
af Kulstøv og Ilt skal ogsaa opvarmes stærkt for at an-
*) Blandt andet Opfinder af N e rn s t-Lam p en .
tændes, men en Gang antændt forplanter Forbrændingen 
sig »af sig selv« med eksplosionsagtig Voldsomhed gen­
nem hele Itlandingen til alt, hvad der kan brænde, er 
bleven forbrændt til Kuloxyd (Kulilte eller Kulsyre efter 
det relative Mængdeforhold). Ganske paa samme Maade 
vil det gaa ved Antændelse af en Blanding af Brint og 
Ilt, ved Antændelse af Blandinger af en Mængde andre 
Stoffer, f. Eks. Svovl, Fosfor, de Heste fint pulveriserede 
Metaller m. m. og Ilt —  en Gang antændt brænde de 
videre, til alt er omdannet til Iltforbindelsen. Kvælstof 
forholder sig heldigvis anderledes. Som vi have set, hal­
en Blanding af Kvælstof og Ilt ikke alene en høj An­
tændelsestemperatur, men kræver stadig fortsat Varme­
tilførsel for at brænde videre. Hvis Kvælstof forholdt 
sig som Brint eller de andre nævnte Stoller, vilde hele 
Jordens Atmosfære flamme op som en mægtig Brand­
fakkel, naar Atmosfæren paa et enkelt Punkt blev an­
tændt, som del f. Eks. sker i de Birkeland-Eydeske Ovne 
i Norge. Og skønt Kvælstofiltc (salpetersure Salte) i de 
fleste Tilfælde er en nødvendig Faktor ved Dannelsen af 
Planternes Cellevæv og derigennem indirekte ogsaa for 
Dyrs og Menneskers Tilværelse, vilde en Atmosfære, der 
bestod af Kvælstotilte og ikke som vor af Kvælstof og 
Ilt i mekanisk Blanding, dog være »for meget af det 
gode«.
Hvad nu selve den B i r k e l a n d - E y d e s k e  Frem- 
gangsmaade angaar, kan jeg fatte mig i Korthed. I om­
talte Afh. i »Tidss. f. Landbrugets Planteavl« er den be­
skreven i sit Grundprincip, og senere, i Særdeleshed efter 
Ingeniør Eydes Foredrag, er der næppe nogen dansk 
Avis eller noget dansk Tidsskrift, som ikke har haft 
mere eller mindre begejstrede Artikler om denne V irk­
somhed.
De elektriske Udladninger sker gennem to indvendig 
vandafkølede Kobberelektroder. Udladningerne mellem 
Elektroderne trækkes, ved at foregaa mellem Polerne af 
en mægtig Elektromagnet, ud til en tynd Lysskive af 
omtrent en Meters Diameter. Det hele er omgivet med
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en muret og udvendig armeret Cylinder, som det vil ses 
i Fig. 1. I Lysskiven forbrænder den tilførte Luft til 
Kvælstofoxyd (NO). Forbrændingsprodukterne maa straks 
føres bort fra Flammen for ikke atter at dekomponeres, 
og blive gennem Rørledninger bragte hen til et Rum,
Fig. 1. Elektrisk Ovn til Frem stilling a f Kvælstoftveilte paa 
Notoddens Kvælstofiltefabrik.
hvori Omdannelsen af NO til NO 2 l'oregaar frivillig paa 
Bekostning af Luftens Ilt.
Den saaledes dannede Kvælstofoverilte (NO2) ledes 
hen i nogle store Absorptionstaarne, der ere byggede af 
salpetersyrebestandig Granit og fyldte med Kvartsstykker, 
over hvilke der stadig risler Vand, som optager Kvælstof- 
overiltet og omdanner det til Salpetersyre og Kvælstof-
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tveilte, som paa ny iltes som tidligere anført. Den dan­
nede Salpetersyre kan samles i de store Lerkrukker, der 
ses i Fig. 2 ved Taarnenes Fod, og kan atter pumpes 
op over Kvartsen i Taarnene, til Syren er bleven saa 
stærk, som man ønsker. Kvælstofilterne kunne ogsaa op­
samles i Kalkmælk og danne i saa Tilfælde en Opløs­
ning af Kalksalpeter (Calciumnitrat Ca (N03)2), der kan 
inddampes til Krystallisation eller til Tørhed og derved
Fig. 2. Absorptionstaarnene paa Notoddens Ivvælstoffabrik.
give forskellige salpetersure Kalksalte af noget forskellig 
Kvælstofindhold.
Saltene pakkes i Beholdere, som det vil ses af Fig. 3. 
Inddampningsapparaterne ses i Baggrunden af Lokalet. 
En stor Besparelse ved Fabrikationen maa det være, at 
Inddampningen, efter hvad der angives, kan foregaa ved 
Spildevarmen fra de elektriske Ovne, idet de der dan­
nede glødende Kvælstofilter ved Rørledninger ledes gen­
nem eller under Inddampningspanderne og opvarmer 
deres Indhold.
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Foruden No toddens  F a b r i k ,  hvorfra foranstaaende 
Afbildninger ere tagne, bliver der ved Svælgfossen i Norge 
anlagt en Fabrik, efter Angivelserne med 30,000 Hstk. 
Det angives, at en Hestekraft aarlig kan haves for 30 Kr., 
men Ingeniør Eyde anførte i sit Foredrag, at man haabede 
at komme ned paa den halve Udgift og at der aarligt 
pr. Hestekraft kan produceres 1 Tons Kalksalpeter.
Der foreligger nu efter sidste Aars Erfaringer en Del
Fig. 3. Inddampning og Pakrummet for Kalksalpeter ved 
Notoddens Ivvælstoffabrik.
Forsøg med Kalksalpeteren som Gødningsstof. Blandt 
andre har J. Sebe l in  ved Norges Landbrugshøjskole 
givet en udførlig Beretning om saadanne Forsøg, han 
har anstillet*). Han viser: »At Kvælstofvirkningen i 
Kalksalpeteret svinger noget til begge Sider af Virkningen 
af samme Mængde Kvælstof i Chilisalpeter. I det hele
*) Jo h n  Sebe lien: »De nye Kvælstofgødninger.« Foredrag den 
7. Febr. 1906. Tidsskriftet: »Det norske Landbrug« 1906.
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og store vil man finde, at der ikke bestaar nogen For­
skel i disse to Gødningsstoffers Kvælstofvirkning.«
Med Hensyn til den Salgspris, hvortil det ny Gød­
ningsstof, Kalksalpeteren, kan haves, foreligger der, saa 
vidt vides, endnu ikke noget Udbud paa det danske 
Marked af dette Stof. En rent foreløbig Beregning kan 
dog nok opstilles efter de angivne Oplysninger. Regner 
man 1 Tons Kalksalpeter pr. Hestekraft aarlig og 1 Heste­
kraft til 30 Kr. aarlig, som angivet, og yderligere den 
dobbelte Sum til Forrentning og Amortisation af Anlæget, 
fornødne Handelsomkostninger og Handelsfortjeneste, kan 
1 Tons Kalksalpeter altsaa sælges for ca. 90 Kr. Det 
basiske Salt, som fremstilles, da det ikke er saa lien- 
flydende, som det normale Nitrat, indeholder omtrent 
9 pCt. Kvælstof. 1 Tons Kalksalpeter til 90 Kr. inde­
holder altsaa 90 K ilo Kvælstof til en Salgspris af 1 Kr. 
pr. Kilo.
I Chilisalpeter koster, efter de seneste billigste No­
teringer, 1 K ilo Kvælstof 1 Kr. 38 Øre. For saa vidt 
maa man altsaa glæde sig paa Landbrugets Vegne ved 
den Birkeland-Eydeske Methode. Det er dog meget tvivl­
somt, om det i første Linje vil gavne særlig Landbruget, 
at man nu har en Methode til Salpetertilvirkning af 
Luftens Kvælstof. Selv om det norske Aktieselskab ved 
Hjælp fra udenlandske (deriblandt ogsaa danske) Banker 
har Raadighed over en Anlægs- og Driftskapital af 7 
Mill. Kr., bliver det dog et Spørgsmaal, om Selskabet 
formaar at holde den uundgaaelige Kamp ud med de 
store engelske Kapitalistselskaber, der drive Salpeterud­
vinding i Chile. Her produceres, som nævnt, aarlig for 
300 Mill. Kr., og den samlede norske Kapital i Salpeter­
værkerne i Norge er herimod som Dug paa en Rude 
mod en blødende Tordenregn. Disse engelske Selskaber, 
som styres af Jordens smarteste Pengemænd, som ikke 
»ser paa Skillingen, naar det gælder Daleren«, vil sand­
synligvis nok lade den norske Salpeterindustri gro frem 
til et vist Punkt, ja der er endog visse Tegn, der tyde 
paa, at med de mange usynlige Midler, der staa saadanne
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Pengefyrster til Raadighed, vil den norske Industri i det 
skjulte blive understøttet af de mægtige Konkurrenter, da 
den derved skabte tilsyneladende Fare for den cliilensiske 
Salpetertilvirkning er et glimrende Middel til at tvinge 
den chilensiske Regering til at nedsætte Udførselstolden 
paa Salpeter, men naar dette er sket, saa ville de onde 
Dage komme for det lille Selskab med sine opspiste 
7 Mill. Kr. mod Syndikaternes mange hundrede Millioner. 
Saa skal det først vise sig, om Selskabet kan bestaa og 
gaa beldig ud af Konkurrencen til Landbrugets Gavn, 
eller det bliver opkøbt eller klemt ihjel af den store 
Salpetertrust, som derefter nok skal vide at faa sine 
Omkostninger dækkede hos Landbruget. For Landbruget 
bliver det i hvert Fald af stor Interesse at følge Salpeter­
industriens Skæbne gennem den kommende Tid. Det 
ligger ogsaa i Sagens Natur, at en virkelig god Methode 
til Salpeterfremstilling vil faa en saadan Verdensbetyd­
ning, at den i det lange Løb umuligt kan opretholdes 
som Særejendom for nogle enkelte tilfældige Besiddere, 
men nødvendigvis før eller senere gaar over til at blive 
Almeneje.
2. Gruppe.
F o r s øg  paa at b r in te  L u f t e n s  Kvælstof.
Medens den i det foregaaende omtalte 1. Forsøgs­
gruppe gik ud paa at ilte Luftens Kvælstof, gaa de For­
søg, vi nu skulle gaa over til, ud paa at brinte Kvælstof, 
altsaa paa at fremstille Ammoniak eller Ammoniaksalte.
Ammoniak NHs er et af Slutningsprodukterne af de 
kvælstofholdige organiske Stoffers (særlig Æggehvide­
stoffernes) Omdannelse i Naturen, naar Organismen er 
død eller paagældende Naturprodukt (Urin, Fækalier) 
har forladt det levende Væsen, hvori det blev frembragt. 
Ingen Dyr og kun de færreste Planter (saa vidt hidtil under­
søgt) kunne direkte benytte Ammoniak eller Ammoniak-
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salte til Opbygning af Cellevævet. Det er dog velkendt, at 
man meget godt kan benytte Ammoniaksalte eller am­
moniakgivende Stoffer som Gødning og lade Naturen og 
Salpeterbakterierne besørge Iltningen til Salpetersyre, som 
de have gjort i de mange Aarliundreder, hvor man har 
nøjedes med at bruge som eneste Gødningsmidler Stald­
gødning og lignende Affaldsstoffer, stammende fra Orga­
nismer. Al Ammoniak, der hidtil har været brugt i 
Landbrug eller teknisk Virksomhed, har stammet fra 
Planters eller Dyrs Æggehvidestoffer (eller andre kvælstof- 
lioldige Produkter af samme Oprindelse) som den egent­
lige Kilde. Det var altsaa for Landmanden en en Gang 
givet Kapital, som han kunde anbringe rundt i sine for­
skellige Foretagender (Afgrøderne), den var nødvendig, 
men den maatte vogtes paa som det dyreste Stof, da den 
ikke, som f. Eks. Fedtstofferne og Kulhydraterne i P lan­
terne, blev frembragt i stedse stigende Maal af Luft og 
Vand under Væksten, medens der ved Kvælstofkapitalen 
altid var megen Fare for, at den skulde spildes eller for­
ødes under Anvendelsen. Nu vide vi jo ganske vist, at 
vi kunne forøge Kvælstofkapitalen og skabe kvælstof- 
holdigt Stof ved Dyrkning af visse Plantearter, der kunne 
bruge Kvælstoffet direkte til Dannelsen af kvælstofholdigt 
Væv, og mange nyere Undersøgelser vise den store Betyd­
ning, nærmere Kendskab til de kvælstofsamlende Planter 
kan faa baade for Landbrug og Skovbrug*). Land­
bruget tager alt muligt Hensyn hertil som en Faktor af 
økonomisk Betydning, men en intensiv Drift kan ikke 
vente paa gennem mange Aars Vekseldrift muligvis at faa 
Jorden beriget med Kvælstofforbindelser som man mener 
ved Bakteriernes Hjælp, men det maa forlanges, at Drifts­
herren selv kan regulere sin Kvælstoftilførsel efter Om-
*) P. E. M ü lle r:  »Om Bjergfyrrens Forhold til Rødgranen i de 
jyske Hedekulturer.« Tidsskrift for Skovbrug 1903. — »Om nogle 
Bælgplanters Udvikling i bearbejdet jysk Hedejord.« Beretning 
fra det forstlige Forsøgsvæsen, I. 1905.
Fr. W eiss: »Bakterielivet i Jordbunden.« Tidsskrift for Land­
brugets Planteavl 1905, p. 152 o. Hg.
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stændighederne og ikke blot være henvist til, hvad hans 
eget Landbrug frembringer af Kvælstofforbindelser. Gaa vi 
derfor videre og betragte Ammoniakforbindelsernes Fore­
komst ved Mineralogiens og Geologiens Hjælp, ville vi 
se, at vi i den uorganiske Natur næppe have nogen som 
helst Kilde, hvoraf der kan øses Ammoniakforbindelser *). 
I den organiske Naturs Rige er der derimod forskellige 
fossile Planterester, navnlig Stenkul, som indeholde Kvæl­
stofforbindelser, der kunne tjene som Udgangspunkter for 
Ammoniakfabrikationen. Ved tør Destillation af Kul og 
Brandskifer vindes bl. a. Gasvand ,  der indeholder Am­
moniak og Ammoniumforbindelser, og paa passende 
Maade faas heraf s v o v l s u r  A m m o n ia k ,  hvoraf der 
for Tiden aarlig produceres i hele Verden omtrent 600,000 
Tons.
Industrien lægger en Del Beslag paa den af Gas­
vandet producerede svovlsure Ammoniak til Brug under 
Ammoniaksodaprocessen, til Fremstilling af Ammonium­
salte, Aminer, Farvestoffer m. m., og det staar derfor 
ogsaa paa Dagsordenen at faa Luftens Kvælstof udnyttet 
til Fremstilling af Ammoniak.
Tage vi for dette Spørgsmaals Vedkommende atter 
vor Tilflugt til J u l i u s  T h o m se n s  termokemiske Under­
søgelser, ville vi finde, at Foreningen af Kvælstof og Brint 
N +  3 H =  NH3 til Ammoniak er en ex oterm i sk P roces ,  
hvorved der ved Dannelsen af et Grammolekule Ammo­
niak (altsaa 17 Gram) frembringes 11.890 Kalorier. Man 
turde altsaa antage, at det vilde være en let Sag med 
Kvælstof og Brint som Materiale at fremstille Ammoniak. 
Men endnu er det ikke lykkedes direkte at udføre dette 
i Praksis. Gaa vi tilbage i Kemiens Historie, se vi, at 
den berømte H u m p h r e y  Davy  for mere end 100 Aar 
siden ved Elektrolyse af l u f t h o ld i g t  Vand ved den 
negative Pol fik A m m o n ia k ,  ved den positive S a lp e te r ­
syre. S chönb e in ,  Ozonets Opdager, fandt 1840, at
*) "Fremtidsudsigterne o. s. v.« Tidsskrift for Landbrugets Plante­
avl 1905, p. 393 o. lig.
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der opstod Ammoniak ved pludselig Fordampning og 
paafølgende delvis Fortætning af luftblandet Vand, men 
det kan næppe siges at være fuldt fastslaaet, at Davy 
eller Schönbein har arbejdet med Vand, der ikke i Fo r­
vejen indeholdt lidt Ammoniak. Roger  og J a q u e m in  
fandt 1859, at man ved al lede fugtigt Kvælstof over hvid­
glødende Trækul, fik dannet Ammoniak med omtrent 
1 Gram Ammoniak for hvert 100 Liter Luft, og M o r i n  
fandt samme Aar, at man kunde danne Ammoniak ved 
at lade elektriske Gnister slaa igennem en Blanding af 
Kvælstof og Brint. Men ingen af disse Antydninger til 
Methoder for Ammoniakfremstilling af Grundbestanddelene 
have ført til noget praktisk Resultat, ja have maaske 
næppe engang været forsøgte igen. Det er let af Kvæl- 
stolilte (Salpetersyre) at faa ICvælstofbrinte (Ammoniak) 
ved Brintning, hvad man jævnlig foretager i Analysen, 
naar man f. Eks. vil bestemme Chilisalpeters Kvælstof- 
indhold, og det er let af Ammoniak ved Iltning at faa 
Salpetersyre, særlig ved Hjælp af det af den tyske'Kemiker 
O s tw a ld  patenterede Apparat *), men hidtil er det ikke 
lykkedes direkte at brinte Kvælstof.
Naar man vil have to Luftarter til at forbinde sig, 
bruger man i Almindelighed et eller andet af Luftarterne 
upaavirkeligt porøst Slof og leder Luftarterne gennem et 
Rør eller en Beholder, der er fyldt med Stoffet, eventuelt 
under Opvarmning. Et saadant Stof kaldes en K a t a ­
lysator .  En Mængde forskellige Stoffer: Platinblik, 
Platinsvamp, platineret Asbest, Kobberilte, Jærnilte, Pimp­
sten, Teglsten, Trækul og meget andet benyttes i Kemien 
eller Industrien i katalytisk Øjemed, men det gælder om 
i hvert enkelt Tilfælde at finde den rette K a ta l y s a to r  
og netop den Temperatur, ved hvilken Foreningen af 
Stofferne fuldstændigst, hurtigst og mest økonomisk fore- 
gaar. Undertiden er Katalysatoren Vædsker, undertiden 
Luftarter. Man har endnu næppe den allermindste Fore­
stilling om, hvorledes disse Katalysatorer egentlig virke,
*) Tidsskrift for Landbrugets Planteavl 1905, p. 400.
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men Resultaterne af deres Virkemaade ere klare nok, da 
man kender det Produkt, der opstaar ved deres V irk­
ning paa Bestanddelene. En Katalysator er en tæt til­
lukket Maskine med en Indgangs- og en Udgangsaahning; 
vi vide, hvad vi bringe ind i Maskinen, og vi se, hvad 
der gaar ud som færdig Vare, men hvorledes Fabrika­
tionen egentlig gaar for sig, kendes saa godt som ikke. 
Der er al mulig Sandsynlighed for, at Bakterier, Gær­
svampe, Skimmelsvampe og lignende Organismer, der 
frembringe saa store Forandringer i Stofferne, netop kun 
faa Betydning ved at virke som kraftige Katalysatorer, eller 
maaske er det snarere de Stoffer, der afsondres af disse 
Organismer, der virke som Katalysatorer. Der er fore­
løbig saa grumme meget Tilfældighed, og saa godt som 
ingen Regel for, hvad der i et givet Tilfælde vil vise sig 
at være en god Katalysator, og for Ammoniakdannelsens 
Vedkommende kender man endnu ingen praktisk an­
vendelig Katalysator. De eneste hidtil kendte Katalysa­
torer for Kvælstof og Brint ere forskellige formentlige Bak­
terieformer (Knoldbakterier), der leve i levende Cellevæv i 
Bælgplanter og andre Planter, dels andre Bakterieformer, 
der kun leve ved at dekomponere dødt organisk Stof, 
som de af W i n o g r a d s k y  opdagede C h l o s t r i d i u m  
p a s teu r i a nu m  og de senere fundne forskellige Former 
af Azotobacter*) .  Men alle disse Bakterier kunne dog 
ikke faa Kvælstof og Brint direkte til at forene sig, det 
sker kun som en Sidevirkning, idet Bakterierne egent­
lig kun dekomponere (forgære) forskellige Kulhydrater, 
særlig Sukker, under Dannelse af Smørsyre, Kulsyre 
og Brint:
C12 H 22 On -f- H 2 O =  2 C i Hs O2 -f- 4 CO2 -f- 8 H 
Sukker. Vand. Smørsyre. Kulsyre. Brint.
*) Det er af megen Interesse, at K e u tn e r  i den nyeste Tid har 
paavist, at baade C h lo s t r id iu m  p a s te u r ia n u m  og A z o to ­
b a c te r ch ro o co ccu m  leve baade i fersk og salt Vand (selv i 
Vand med 8 pCt. Salt) paa Plankton og Algier og virke kvælstof- 
bindende. Chem. Central-Blatt 1905, Bd. I., Nr. 5, p. 395; smig. 
Wissensch. Meeresuntersuchungen, Abt. 8, Kiel 1905.
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Det er Brinten, der i Frigørelsesøjeblikket har Svingkraft 
nok til at gaa i Forbindelse med Luftens Kvælstof, og 
Bakterierne gøre egentlig ikke andet end benytte Sukkeret 
som Brintningsmiddel*). Havde man et andet Brintnings- 
middel, der paa en lignende Maade udviklede Brint, som 
de nævnte Bakterier gøre ved Smørsyregæringen, vilde 
man ogsaa være i Stand til ad ren uorganisk Vej at lave 
Ammoniak, og der er ingen Tvivl om, at man finder et 
saadant Middel, da Processen er theoretisk mulig. H id­
til have vi ikke kunnet gøre det direkte, men maa gaa 
Omveje gennem Brintning af Metallernes Kvælstoffor­
bindelser: N it  r ide rne ,  eller Kulstofmetallernes Kvæl­
stofforbindelser: Cyanam ide rne .
Forbindelser af Kvælstof med mange andre Grund­
stoffer, særlig med Metaller: Kvælstofmetaller eller N i­
trider, have været kendte i længere Tid, men have hid­
til været blandt de mest ubemærkede Forbindelser i Ke­
miens store Materialkammer. Den kommende T id  bliver 
dog sikkert nødt til at grave de halvforglemte Forbin­
delser frem og underkaste dem et nærmere Eftersyn med 
Hensyn til deres praktiske Brugbarhed for Ammoniak­
fremstillingen. Ganske enkeltvis findes nogle Nitrider som 
Naturprodukter. Ved Sa r to r iu s  v. W a l t e r h a u s e n ’ s 
Undersøgelser i Midten af forrige Aarhundrede blev der 
skaffet Sandsynlighed til Veje for, at den Borsy re ,  man 
kan paavise i vulkanske Stenarter og i Vand fra hede 
Kilder fra Island og Italien, skylder dekomponeret Bor- 
kvælstof sin Oprindelse. Kunstigt kan man fremstille 
dette Stof som et hvidt Pulver ved at lede Kvælstof hen 
over en glødende Blanding af Borsyre og Kul. Ved Op- 
hedning i Vanddamp giver Borkvælstof let atter Borsyre 
og Ammoniak.
2 BN +  3 HaO =  B2O3 -p 2 NHs
Borkvælstof. Vand. Borsyre. Ammoniak.
*) I efterfølgende Tillæg er givet Referat af en helt afvigende Op­
fattelse efter den skotske Forsker Ja m ie s o n ’ s Undersøgelser. 
Det er Planten selv og ikke Bakterierne, der danner Kvælstof- 
forbindelserne. (Anmærkning under Korrekturen.)
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Denne Proces har sin store Interesse, da den er den 
eneste hidtil kendte, hvorved der ad ren u o rg a n i s k  
Vej i N a tu re n  f r em b r in ge s  Am m on iak .
De mange andre Nitrider, man kender, ere i Reglen 
tilfældig opdagede ved, at man har forsøgt at fremstille 
paagældende Metal ved at ophede Metaliltet med Kul og 
derved i Stedet for Metallet, paa Grund af Kvælstoffet i 
den omgivende Luft, har faaet Metallets Kvælstofforbin- 
delse. De fleste Nitrider stamme fra den moderne Kemis 
Ungdomsaar ved de mange Eksperimenter, de berømte 
Kemikere Be rze l iu s ,  W ü h l e r ,  G ay - Lu s s a c ,  T h e ­
nar  d, L i e b i g  og deres Elever anstillede i første Halv­
del af forrige Aarhundrede, hvor alt blev prøvet ved 
ivrig Eksperimentering og meget blev fundet og staar 
opnoteret, for senere at henligge, uden at nogen har 
taget synderligt Hensyn til det, da andre Sider af Kemien 
tildrog sig Opmærksomheden. Jeg skal ikke trætte mine 
Læseres Taalmodighed ved nærmere at gaa ind paa disse 
Nitriders Kemi, men indskrænke mig til at nævne et 
enkelt, som vi maaske i den kommende T id  ville høre 
mere om, saa at det vil blive af Betydning i landøko­
nomisk Henseende. Det er M a g n i u m n i t r i d  eller Kvæl- 
stofmagnium. Det dannes let, naar man leder Kvælstof 
hen over opvarmede Magniumspaaner, hvorved Metallet 
forandres til en gulgrøn Masse af Mga Na Magniumnitrid. 
Med Vanddamp giver dette Stof Magnesia og Ammoniak.
Mgs N 2 +  3 Ha 0  =  3 Mg 0  +  2 NHs
Magniumnitrid. Vand. Magnesia. Ammoniak.
A f Magnesia kan man atter let i en elektrisk Ovn frem­
stille Magnium og Magniumnitrid, heraf paany Ammo­
niak o. s. v. Men endnu foreligger der dog ikke t il­
strækkelig mange Data, til at man kan udsige noget om 
Fabrikationens Rentabilitet; at den er praktisk gennem­
førlig i kemisk Henseende, synes dog sandsynligt.
Man kender flere Kulstofmetaller (Carbider), som ved 
Opvarmning paa passende Maade gaa i Forbindelse med 
Luftens Kvælstof og danne Metalcyanamider. Blandt
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disse fremstilles det af F r a n c k  og Caro opdagede Cal- 
ciumcyanamid (urigtigt kaldet Kalkkvælstof) fabrikmæssig, 
som tidligere beskrevet*). Stoffet har Sammensætningen 
Ca CN2 og indeholder 35 pCl. Kvælstof. Opdageren —- 
Dr. F r a n c k  —  angiver, at en elektrisk Hestekraft aarlig 
kan binde 250 Kilo Kvælstof som Calciumcyanamid**), 
medens der, som tidligere oplyst, ved den norske Sal­
peterfremstilling bindes ca. 150 Kilo Kvælstof pr. elek­
trisk Hestekraft aarlig (regnes med det basiske Salt dog 
kun ca. 90 Kilo Kvælstof). Dr. Franck sammenstiller —  
med sin elektriske Hestekrafts Produktion af 250 Kilo 
Kvælstof — en levende Hests Produktion af Gødning, som 
han angiver til 9650 Kilo Gødning aarligt med i all 5(5 Kilo 
Kvælstof. Den »elektriske Hest« er altsaa en betydelig 
bedre Gødningsproducent end den levende Hest, men 
kan heller ikke udrette andet end producere Calcium- 
eyanamid, hvis del ikke skal gaa ud over Udbyttet.
Calciumcyanamidet kan direkte bruges til Gødning, 
idet Fugtigheden i Jorden spalter det i kulsur Kalk og 
Ammoniak:
Ca CN» -I- 3 Hs O == Ca COs +  2 NHs
Calciumcyanamid. Vand. Kuls. Kalk. Ammoniak.
Mange Steder er der i det forløbne Aar gjort Forsøg 
med det i større Maalestok, men langt fra overalt have 
Forsøgsanordningerne været saa gennemtænkte, at For­
søgene ere lykkedes. Det vil saaledes paa Forhaand 
være givet, at et Slof, der med Fugtighed giver Ammo­
niak, ikke maa udstrøes oven paa Jorden uden al ned- 
pløjes, naar det skal gøre Virkning, lige saa lidt som 
Staldgødning maa blive liggende oven paa Jorden. Ikke 
desto mindre se vi i en Del Forsøgsberetninger, at Cyan­
amidet er bleven udsaaet oven paa Jorden, og saa til
*) Tidsskrift for Landbrugets Planteavl 190.1, p. 402.
**) F ran ck :  »Geber Kalkstickstoff.. Deutsche Landwirtschaftliche 
Presse. XXXII. Jahrg. 1905, p. 34.
Tidsskrift f. Landwkonomi. 1906. 29
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paagældende Eksperimentators Forbavselse ingen V irk­
ning har hal't. Det er lige saa selvfølgelig for enhver, 
der vil bruge lidt kemisk Omtanke, at et Stof, som først 
skal omdannes til Ammoniak og hvor derefter Ammo- 
niaken skal iltes til Salpetersyre, maa gives nogen Tid 
til at fuldføre disse Omdannelser i Jorden, og at man 
derfor maa nedbringe det i Jorden nogen T id  før den 
Plante skal udsaas, der skal nyde godt af den opstaaede 
Salpetersyre. Ved at nedbringes sammen med Frøet, er 
der ogsaa Mulighed for, at Calciumcyanamidet kan skade 
Frøets Spireevne. Adskillige af de Forsøg, hvorom der 
berettes i Udlandets Fagpresse, ere foretagne ganske kri­
tikløst og have derfor givet ubrugelige Resultater. Nogle 
af de bedst gennemtænkte og omhyggeligst udførte For­
søg over Calciumcyanamidets Virkning som Kvælstof­
gødning ere følgende:
A. D. H a l l  har, som tidligere omtalt i dette Tids­
skrift*), paa R o th am s le ad  i England gjort Forsøg med. 
Stoflet over for Runkelroer, Kaalraber og Sennep, og 
finder, at del er en meget virksom Kvælstofgødning.
R. H a rd t  har ved Forsøgsstationen E ve r s te n  i O l­
denburg gjort lignende Forsøg**). Han anvendte som 
Forsøgsfrugt »Criwener-Runkelroer« paa Sandjord. For­
søgsparcellerne vare 60 □  Meler. Han finder ved at 
sammenligne Calciumcyanamid (hver Parcel fik 6 Pd.
- - 1.254 Pd. Kvælstof) med en ækvivalent Mængde Chili­
salpeter (hver Parcel 8 Pd. Chilisalpeter =  1.24 Pd. 
Kvælstof): 1) al begge Dele give et betydeligt Merud­
bytte frem for Parceller, der ikke ere gødede; 2) at 
Amidet giver lige saa stort Merudbytte ved Roer som 
Chilisalpeter; 3) at Amidet, naar det nedbringes 10 Dage
*) A. D. H a ll:  C al ei u m-Cy a na m i d e. Journal of agricultural 
science. Vol. I. Part. II. Cambridge 11)05, p. 146. — Smig. 
dette Tidsskrifts 2. Hefte 11)00, p. 122.
**) B. H ard t: »Versuche z. Prüfung d. Geeignetheit des K a lk s t ic k ­
s to ffe s  zur Düngung«. Mitth. d. Versuchst, f. d. Herzogthum 
Oldenburg. Deutsch. Landw. Presse 1905, p. 827.
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før Roefrøet saaes, ikke skader Frøets Spiring. — Nogle 
Forsøg, som samme Forf. anstillede ved Löningen med 
at udsprede Amidet oven paa lavt liggende, sumpet Græs­
mark, gav derimod, som det kunde forudses, intet Re­
sultat.
A. M ü n te r  & v. See lho rs t  have gjort en længere 
Række Karforsøg med Calciumcyanamid*) og undersøgt 
Retydningen af Tiden for Nedbringelsen, Dybden, hvori 
Amidet blev anbragt og Virkningen af de øvrige som T il­
skud givne Gødningsmidler. De komme til det Resultat: 
»At Kalkkvælstof meget vel lader sig bruge som Kvæl­
stofgødning paa Jord, der indeholder megen Finjord 
(altsaa ikke for sandet Jord), naar man anvender den 
Forsigtighed at udstrø det omtrent 8 Dage før Udsæden 
og bringe det bedst muligt ned i Jorden.«
Dr. L ö h n  is s er tidligere kommen til ganske samme 
Resultat**). Han mener tillige, at det er Jordbakterierne, 
der i Forbindelse med Fugtigheden ere virksomme ved 
at sønderdele Amidet, men at denne Virksomhed meget 
afhænger af Aarstiden, Varme- og Fugtighedsforholdene. 
Han nævner 8 forskellige Rakterieformer, som ere virk­
somme ved Amidets Omdannelse. Forf. mener yderligere, 
at det overhovedet ikke lader sig gøre i Almindelighed 
at opstille bestemte Talforhold for Chilisalpeters, den 
svovlsure Ammoniaks og Amidets relative Gødningsværdi, 
alle tre Stoffer ere udmærkede Kvælstofgødninger, om 
det ene eller andet skal foretrækkes, vil afhænge af de 
nærmere Omstændigheder.
*) A. M ü n te r  & v. S eet h o r s t : »Versuche mit KalkstickstofT.« Bieder­
manns Centralhlatt f. Agrikulturchemie. 35. Jahrg. 3. Hefte, Marts 
1906, p 156.
**) Dr. Löhn iss :  »Untersuchung über die Zersetzung und die W ir­
kung des Kalkstickstoffs.ii Deut. Landw. Presse 1905, p. 51.
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I det foregaaende er der gjort Forsøg paa at give en 
Oversigt over de forskellige Bevægelser, der for Tiden 
finde Sted paa Kvælstofgødningens Omraade. Man vil 
have set, at Kemikere og Ingeniører for Tiden ere meget 
optagne af Bestræbelser, som gaa ud paa ad uorganisk 
Vej at binde Luftens Kvælstof til Ilt eller Brint for at 
anvende de dannede Forbindelser i Landbrug og Industri. 
Disse Bestræbelser ere, hvad det tekniske angaar, allerede 
ude over det egentlige Forsøgsstadium, saa at der er al 
Udsigt til, at Frugterne kunne vise sig i det praktiske 
L iv  i den nærmeste Tid. De nye Fabrikationer ville 
sikkert komme til at udstaa en haard Strid med de mæg­
tige Salpetersyndikater, men en saadan Konkurrence kan 
dog næppe blive til Skade for Landbruget.
April 190(5.
